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 教授 51名，准教授 55名，講師 16名，助教（特任助教等含）56名であった。
（３）所属 
 回答者の所属の内訳を，Table１に示した。工学部・工学研究科が 40名（22.5%）と最も
多く，次に教育学部・教育学研究科が 20 名（11.2%），総合科学部・総合科学研究科が 19
名（10.7%）と続いた。文学部・文学研究科の回答者はいなかった。
（４）発達障害傾向のある学生への対応の有無 

















　工学部, 工学研究科 40 22.5%
　教育学部・教育学研究科 20 11.2%
　総合科学部, 総合科学研究科 19 10.7%
　医学部 16 9.0%
　歯学部, 医歯薬保健学研究科 16 9.0%
　医歯薬保健学研究科 15 8.4%
　生物生産学部,生物圏科学研究科 14 7.9%
　理学部, 理学研究科 12 6.7%
　法学部, 社会科学研究科 8 4.5%
　大学病院 5 2.8%
　経済学部, 社会科学研究科 4 2.2%
　先端物質科学研究科 4 2.2%





















No. 項　　目 あり % あり % あり %
1 聞く人・読む人が分かりやすいような配慮をして，考えを話
したり文章にしたりすることが苦手である
72 40.4% 43 24.2% 17 9.6%
2 手書きで文字を書くのがとても遅い，または文字を上手に
書くことができない
86 48.3% 60 33.7% 31 17.4%
3 講義を聴きながらノートをとることができない 46 25.8% 23 12.9% 15 8.4%
4 二つ以上の作業を同時にこなそうとするとすごく混乱する 53 29.8% 32 18.0% 22 12.4%
5 納得するまで質問する等，しつこいと感じる 24 13.5% 12 6.7% 11 6.2%
6 突然カッとなることが多いと感じることがある 19 10.7% 11 6.2% 8 4.5%
7 衝動的に物を投げたり壊そうとしたりすることがある 8 4.5% 5 2.8% 2 1.1%
8 周囲の人との会話がかみ合っていないと感じることがある 51 28.7% 33 18.5% 22 12.4%
9 クラスメート等とトラブルになることが多い 25 14.0% 13 7.3% 10 5.6%
10 人と会話をするときに自分の話ばかりする 23 12.9% 16 9.0% 10 5.6%
11 思い込みが激しい 41 23.0% 33 18.5% 19 10.7%
12 諸手続の期日や提出日を忘れてしまうことが多い 57 32.0% 37 20.8% 14 7.9%
13 掲示物や配布物に気付かない，もしくは忘れてしまうこと
が多い
49 27.5% 31 17.4% 14 7.9%
14 紛失物が多いまたは物をどこに置いたかわからなくなるこ
とがあるようだ
25 14.0% 17 9.6% 7 3.9%
15 ぼーっとしていたり他のことに気をとられていたりして講義
の時間に遅れることが多い
32 18.0% 17 9.6% 8 4.5%
16 整理整頓を苦手としているようだ 53 29.8% 41 23.0% 21 11.8%
17 気分が沈んでいる様子がよくみられる 34 19.1% 39 21.9% 17 9.6%
18 自分はダメな人間だと思っているようだ 26 14.6% 22 12.4% 10 5.6%
19 周りから孤立していると感じているようだ 37 20.8% 21 11.8% 10 5.6%
20 将来のことを考えると不安になっているようだ
（常識的な不安というより，過剰な印象を受ける）
21 11.8% 20 11.2% 16 9.0%






























あり % なし %
　教授 28 54.9% 23 45.1%
　准教授 36 65.5% 19 34.5%
　講師 6 37.5% 10 62.5%
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